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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Інтеграція вітчизняної промисловості в європейський 
економічний простір потребує впровадження інновацій у процеси створення, 
виробництва та реалізації продукції машинобудування. Нестача власних коштів на 
дослідження та розробки, модернізацію виробництва на інноваційній основі, розрив 
традиційних зв’язків, що інтегрували вузівську, академічну, галузеву та заводську 
науку призвели до зниження кількості інноваційно активних підприємств 
машинобудування на 19 % у період з 2011 по 2014 роки. Удосконалення 
інноваційної інфраструктури та налагодження партнерських відносин в інноваційній 
сфері сприятиме розвитку інноваційних систем не тільки на макро-, а й на 
мікрорівнях. За таких умов актуалізується питання формування наукових положень 
та практичних рекомендацій зміни підходів з усталених – управління інноваційною 
діяльністю, на управління інноваційними системами підприємств машинобудування 
з використанням переваг партнерства та інноваційної відкритості. 
Інноваційні системи різних рівнів досліджували у своїх працях зарубіжні та 
вітчизняні науковці. Вагомий внесок у розвиток теорії інноваційних систем зробили 
вчені Л. фон Берталанфі, К. Едквіст, Г. Клейнер, Т. Котонен, П. Кук, Б. Лундвалл, 
Р. Нельсон, Д. Новіков, І. Родіонов, Н. Розенберг, І. Савіцкая. Управління 
інноваційним розвитком підприємств та їх інноваційними системами зокрема, 
досліджували Б. Андрушків, В. Білик, К. Бояринова, С. Войтко, О. Гавриш, В. Геєць, 
В. Герасимчук, М. Згуровський, С. Ілляшенко, І. Крейдич, М. Кондратьєв, 
О. Кузьменко, Н. Сіренко, Л. Смоляр, Д. Стеченко, Л. Федулова, Г. Чесбро, 
М. Шарко, Л. Шульгіна, Й. Шумпетер, Л. Яремко та інші вчені. 
Аналіз наукових досліджень виявив потребу у подальшому розвитку 
теоретичних, науково-методичних та прикладних аспектів з управління 
інноваційними системами підприємств машинобудування в частині змісту та 
структури інноваційної системи підприємства, механізму управління нею; 
застосування відкритих інновацій в управлінні інноваційними системами 
підприємств машинобудування корпоративних утворень. Це обумовило вибір теми, 
мету, завдання та логіку наукового дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертацію 
виконано в Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ) 
відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Результати 
дисертаційної роботи є частиною наукових тем: «Підходи до формування складових 
стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції» (номер державної 
реєстрації 0112U001191) – автором запропоновано методичні положення щодо 
управління інноваційною привабливістю підприємства машинобудування; 
«Управління функціонуванням інноваційно орієнтованих підприємств 
машинобудування» (номер державної реєстрації 0113U002799) – внесок автора 
полягає у розробленні науково-методичних положень щодо визначення типу 
інноваційної поведінки підприємств відповідно до використання відкритих 
інновацій; «Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах 
соціально орієнтованої економіки України» (номер державної реєстрації 
0113U000745) – автором визначено перспективи використання в управлінні 
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інноваційними системами підприємств машинобудування засад моделі відкритих 
інновацій для підвищення рівня ефективності інноваційної діяльності. 
Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень, наукове 
обґрунтування методичних та розроблення практичних рекомендацій з управління 
інноваційними системами підприємств машинобудування. 
Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено такі завдання: 
 дослідити інноваційну систему підприємства як організаційно-економічну 
формацію; 
 розвинути наукові засади застосування відкритих інновацій в управлінні 
корпоративною взаємодією інноваційних систем підприємств; 
 запропонувати концептуальні положення управління інноваційними 
системами підприємств на засадах моделі відкритих інновацій; 
 здійснити причинно-наслідковий аналіз умов функціонування інноваційних 
систем підприємств машинобудування; 
 оцінити результати управління інноваційними системами підприємств 
машинобудування корпоративних утворень; 
 встановити рівень залежності інноваційної привабливості підприємств 
машинобудування від використання відкритих інновацій в управлінні 
інноваційними системами; 
 удосконалити механізм управління інноваційними системами підприємств 
машинобудування корпоративних утворень; 
 визначити типи інноваційної поведінки підприємств машинобудування для 
формування міжсистемних економічних відносин; 
 здійснити імплементацію інструментарію управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування. 
Об’єктом дослідження є процеси управління інноваційними системами 
підприємств.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних 
положень та практичних рекомендацій з управління інноваційними системами 
підприємств машинобудування корпоративних утворень на засадах моделі 
відкритих інновацій. 
Методи дослідження. Теоретичною та науково-методичною основою 
дисертаційної роботи стали методи наукового пізнання, загальнонаукові принципи 
та напрацювання у сфері управління інноваційними системами підприємств. Для 
досягнення поставленої мети та вирішення визначених завдань у дисертації 
використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, 
зокрема: монографічний метод – для дослідження організаційно-економічної 
формації «інноваційна система підприємства» та її компонент (п. 1.1); методи 
аналізу та синтезу – для розвитку наукових засад застосування відкритих інновацій 
в управлінні корпоративною взаємодією інноваційних систем підприємств (п. 1.2), 
визначення причин та наслідків умов функціонування інноваційних систем 
підприємств машинобудування (п. 2.1); методи структурно-функціонального та 
структурно-логічного аналізу – для розроблення концептуальних положень з 
імплементації засад моделі відкритих інновацій в управління інноваційними 
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системами підприємств (п. 1.3), удосконалення механізму управління інноваційною 
системою підприємства машинобудування корпоративного утворення (п. 3.1), 
розроблення дорожніх карт розвитку інноваційних систем підприємств 
машинобудування (п. 3.3); метод фінансово-економічного аналізу, багатомірного 
порівняльного аналізу – для оцінювання результатів управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування корпоративних утворень (п. 2.2); метод 
кореляційного аналізу – для встановлення рівня залежності інноваційної 
привабливості підприємств машинобудування від використання відкритих інновацій 
в управлінні інноваційними системами (п. 2.3); метод кластерного аналізу – для 
визначення типу інноваційної поведінки підприємств машинобудування залежно від 
використання відкритих інновацій (п. 3.2), регресійний аналіз – для прогнозування 
собівартості інноваційної продукції з урахуванням впливу використання відкритих 
інновацій в управлінні інноваційною системою підприємства машинобудування та 
рівня інноваційної привабливості (п. 3.3). 
Інформаційну базу дослідження становлять закони та нормативно-правові акти 
України, дані Державної служби статистики України, дані фінансової та 
управлінської звітності підприємств машинобудування, матеріали спеціалізованих 
видань Європейського Союзу, праці вітчизняних і закордонних науковців (матеріали 
науково-практичних конференцій, монографічна та періодична література), 
Інтернет-ресурси, результати власних досліджень, а також такі інформаційні 
технології як Windows-додаток Excel та пакет прикладних програм Statistika 7.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку теоретичних та 
науковому обґрунтуванні методичних положень з управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування, зокрема: 
уперше: 
− запропоновано концептуальні положення управління інноваційними 
системами підприємств на основі моделі відкритих інновацій, які ґрунтуються на 
засадах загальної теорії систем, теорії корпоративного управління, теорії інновацій, 
принципах відкритості, партнерства в інноваційній діяльності та включають 
інструментарій управління інноваційною системою і міжсистемними економічними 
відносинами, що дозволяє зменшити витрати на виробництво інноваційної продукції 
й підвищити інноваційну привабливість підприємства;  
удосконалено: 
− механізм управління інноваційною системою підприємства 
машинобудування корпоративного утворення, що, на відміну від наявних, інтегрує 
організаційні заходи та економічні важелі використання моделі відкритих інновацій 
з метою удосконалення функціональних компонент інноваційної системи 
підприємства, ключовим інструментом реалізації якого є метод дорожніх карт; 
− науково-методичні положення управління інноваційними системами 
підприємств машинобудування у процесі партнерської взаємодії, що на відміну від 
усталених, ґрунтуються на міжсистемних економічних відносинах та комбінації 
типів інноваційної поведінки підприємств-партнерів, визначених на основі 
показників екстраверсії та інтроверсії інновацій, що надає можливість визначати 
релевантного партнера та предмет управління взаємодією; 
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− методичний підхід до оцінювання ефективності управління інноваційною 
системою підприємства машинобудування у процесі корпоративної взаємодії, який, 
на відміну від існуючих, передбачає аналіз впливу відкритих інновацій та рівня 
інноваційної привабливості підприємства на собівартість інноваційної продукції, що 
дозволяє коригувати витрати;  
дістали подальшого розвитку: 
− понятійний апарат теорії управління в частині управління інноваційною 
системою, в якому уточнено трактування понять: «інноваційна система 
підприємства», яке, на противагу існуючим, враховує характер її елементів, що в 
процесі взаємодії визначають умови реалізації інноваційної діяльності підприємства 
з метою створення, обміну, адаптації, трансферу та комерціалізації результатів 
НДДКР; «корпоративна взаємодія інноваційних систем підприємств», яке, на 
відміну від наявних, орієнтоване на співпрацю між підприємствами корпоративного 
утворення та бізнес-партнерами через кооперацію інноваційних систем; «управління 
інноваційною системою підприємства», яке, на відміну від усталених, передбачає 
використання сукупності принципів, методів і форм управлінського впливу на 
функціонування інноваційної системи підприємства; 
− методичні положення щодо інтегрального оцінювання результативності 
використання відритих інновацій в управлінні інноваційною системою, які, на 
противагу існуючим, враховують показники доходів та витрат на відкриті інновації, 
трансферу технологій, залучення інвестицій, міжнародної орієнтації інноваційної 
продукції та витрат партнерів у спільних інноваційних проектах, що комплексно 
характеризує використання моделі відкритих інновацій в управлінні інноваційними 
системами; 
− групування показників оцінювання інноваційних систем підприємств 
машинобудування, що, на відміну від наявних, передбачає розподіл показників за 
підсистемами інноваційних систем: виробництва, НДДКР, патентно-ліцензійного 
забезпечення, фінансово-інвестиційного забезпечення, комерціалізації та 
комунікування, що дозволяє виявляти диспропорції в структурі інноваційних систем 
підприємств.  
Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 
методичних положень та практичних рекомендацій з управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування корпоративних утворень, зокрема й в 
процесі партнерської взаємодії, на основі моделі відкритих інновацій. Розроблені 
дисертантом положення та рекомендації використовуються в діяльності органів 
виконавчої влади та підприємств: Сумської обласної державної адміністрації – 
методичні рекомендації щодо взаємодії державного сектора, бізнесу та академічного 
світу на засадах моделі відкритих інновацій (довідка № 01-17/4496 від 
31.07.2015 р.), ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» – пропозиції щодо формування корпоративної взаємодії між 
підприємством корпоративного утворення та партнерами (акт № 3271 від 
03.08.2015 р.), ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» – 
рекомендації щодо оцінювання результатів управління інноваційними системами 
підприємств машинобудування (акт № 482/862 від 19.08.2015 р.). Результати 
наукових розробок дисертанта використовуються в навчальному процесі 
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Національного технічного університету України «КПІ» під час викладання 
дисциплін «Інноваційна політика», «Управління процесом розробки і освоєння 
нових продуктів», «Стратегічне управління інноваційним розвитком», 
«Корпоративне управління» за програмами підготовки спеціалістів і магістрів 
фахового спрямування (акт НТУУ «КПІ» № 3114-49 від 22.09.2015 р.).  
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
працею, у якій містяться авторські пропозиції щодо управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування. Результати, наукові твердження та 
висновки, подані до захисту, отримано автором самостійно. З чотирьох наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано виключно 
ті наукові положення, які є результатом особистої роботи здобувача. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження апробовано та доповідались автором на міжнародних і всеукраїнських 
конференціях: XII Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-
технічний розвиток: економіка, технології, управління» (м. Київ, 2-5 квітня 2013 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія інноваційного розвитку 
економіки: бізнес, наука, освіта» (м. Алушта, 26-30 травня 2013 р.), ІІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: 
новий погляд» (м. Донецьк, 29-30 листопада 2013 р.), ХІІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної 
економіки» (м. Київ, 26 листопада 2014 р.), V Всеукраїнській науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління 
підприємством» (м. Київ, 24 квітня 2014 р.) та ін. 
Публікації. За результатами проведених наукових досліджень опубліковано 
25 наукових праць загальним обсягом 9,17 друк. арк., у тому числі у наукових 
фахових виданнях – 10 статей обсягом 5,0 друк. арк., з яких 4,55 друк. арк. належить 
автору, враховуючи 4 у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз, 1 стаття у науковому виданні іноземної держави та 15 
публікацій в інших виданнях обсягом 4,17 друк. арк., з яких 3,55 друк. арк. належать 
автору. 
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 244 сторінки, зокрема основний зміст роботи викладено на 193 
сторінках. Дисертація містить 48 таблиць (з них 13 займають повну сторінку), 42 
рисунки (з них 12 займають повну сторінку), 11 додатків на 26 сторінках, список 
використаних джерел з 207 найменувань на 24 сторінках. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 
об’єкт і предмет дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення 
отриманих результатів, а також подано інформацію про апробацію основних 
положень дисертації. 
У першому розділі «Теоретичні основи управління інноваційними 
системами підприємств» досліджено інноваційну систему підприємства (ІСП) як 
організаційно-економічну формацію, розвинуто наукові засади застосування 
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відкритих інновацій в управлінні корпоративною взаємодією інноваційних систем 
підприємств, запропоновано концептуальні положення управління інноваційними 
системами підприємств на засадах моделі відкритих інновацій. 
На основі систематизації та узагальнення наукових праць провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених досліджено теоретичне підґрунтя управління 
ІСП. Інноваційна система підприємства в контексті теорії систем є сукупністю 
елементів організаційного, структурного та функціонального характеру, які у 
процесі взаємодії визначають умови та забезпечують реалізацію інноваційної 
діяльності з метою створення, обміну, адаптації, трансферу та комерціалізації 
результатів НДДКР для розвитку та підвищення рівня інновативності підприємства. 
Основними елементами ІСП є: суб’єкти ІСП (підрозділи підприємства, що беруть 
участь у створенні, обміні, адаптації, трансферу та комерціалізації результатів 
НДДКР), об’єкти ІСП (результати НДДКР) та внутрішньо-організаційні чинники 
(обставини, за яких відбувається інноваційна діяльність на підприємстві). Наявність 
узгоджених зв’язків між цими елементами створює базис для дієздатності 
інноваційної системи підприємства. Умовами існування ІСП доцільно вважати 
композицію ресурсів і спроможностей (інноваційний потенціал), а також 
обслуговуючих підрозділів (інноваційна інфраструктура), під час взаємодії яких за 
правилами (інноваційна культура) та в середовищі (інноваційний клімат) 
отримується результат (інноваційна привабливість). До складу інноваційної системи 
підприємства належать такі підсистеми як: виробництва, НДДКР, патентно-
ліцензійного забезпечення, фінансово-інвестиційного забезпечення, комерціалізації 
та комунікування. 
Наявність значної переваги в обсягах реалізованої інноваційної продукції 
великих інноваційних підприємств над середніми та малими обумовлена, у тому 
числі, їх приналежністю до корпоративних утворень. Отримання цільових ефектів 
від інноваційної діяльності підприємства визначає потребу у використанні 
корпоративної взаємодії інноваційних систем – узгодженої співпраці між 
підприємствами корпоративного утворення та бізнес-партнерами. Змістовність 
моделі відкритих інновацій полягає у залученні зовнішніх ідей, технологій, фахівців 
до створення інноваційної продукції, диверсифікації шляхів її реалізації, разом з 
комерціалізацією власних розробок, які не використовуються та підлягають 
трансферу, що у комплексі забезпечує інноваційний розвиток. Для вітчизняних 
підприємств під час впровадження моделі відкритих інновацій в управління, 
доцільно розглядати взаємодію ІСП з партнерами корпоративного утворення, 
враховуючи співпрацю з науковими, освітніми та державними установами.  
Управління інноваційною системою підприємства – це сукупність принципів, 
методів і форм управлінського впливу на функціонування інноваційної системи для 
забезпечення умов реалізації інноваційної діяльності та підвищення рівня 
інноваційної привабливості підприємства. Концептуальні положення з управління 
ІСП на засадах моделі відкритих інновацій ґрунтуються на використанні теорій, 
принципах, функціях та інструментарії управління (рис. 1).  
Теоретичним підґрунтям управління ІСП на засадах моделі відкритих 
інновацій стали загальна теорія систем, теорія корпоративного управління та теорія 
інновацій.  
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Рис. 1. Концептуальна схема управління ІСП на засадах моделі відкритих інновацій
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Управління інноваційною системою підприємства ґрунтується на принципах 
відкритості та партнерства, самоорганізації, саморегуляції, адаптації, економічності, 
взаємоузгодженості інноваційних систем підприємств під час функціонування та 
взаємодії з партнерами в інноваційній сфері. Інструментарій управління ІСП на 
засадах моделі відкритих інновацій включає оцінювання результатів управління 
ІСП, результативності використання відкритих інновацій в управлінні ІСП, 
інноваційної привабливості підприємства, формування дорожньої карти, пошук 
партнерів за типами інноваційної поведінки підприємств для формування 
міжсистемних економічних відносин. Розглядаючи функціонування інноваційної 
системи підприємства у складі корпоративного утворення з’ясовано, що управління 
відбувається циклічно на різних етапах функціонування ІСП, у тому числі й 
управління співпрацею з іншими підприємствами корпоративного утворення, з 
використанням принципів моделі відкритих інновацій. 
Результатами управління ІСП на засадах моделі відкритих інновацій є 
забезпечення використання відкритих інновацій в управлінні, підвищення рівня 
інноваційної привабливості підприємства, зменшення витрат на виробництво 
інноваційної продукції та зростання прибутків від її реалізації. 
У другому розділі «Аналіз результатів управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування» здійснено причинно-наслідковий 
аналіз умов функціонування інноваційних систем підприємств, оцінено результати 
управління інноваційними системами підприємств машинобудування 
корпоративних утворень, встановлено рівень залежності інноваційної привабливості 
підприємств машинобудування від використання відкритих інновацій в управлінні 
інноваційними системами. 
У процесі причинно-наслідкового аналізу умов функціонування інноваційних 
систем підприємств машинобудування визначено структуру чинників 
(інтелектуальні, науково-технічні та фінансові ресурси, виробничі потужності), та 
основні результати їх впливу (реалізація інноваційної продукції, реєстрація патентів, 
трансфер технологій). Недоліками в управлінні ІСП машинобудування, як 
регулюючої компоненти, є: неспроможність керівників налагодити механізм 
залучення зовнішніх знань, технологій, кадрів, наслідком чого є використання 
переважно внутрішніх результатів НДР (не більше 3 % підприємств залучають 
зовнішні НДР); неефективність управління процесом залучення інвестицій в 
інноваційне технічне переозброєння виробництва, що призвело до істотної 
зношеності основних засобів (рівень зносу становить майже 60 %); низька 
результативність пошуку альтернативних джерел фінансування обумовила низький 
рівень диверсифікації джерел фінансування інноваційної діяльності (майже 90 % 
складають власні кошти); низький рівень матеріальної та нематеріальної мотивації, а 
також незацікавленість керівників підприємств у розвитку власного персоналу 
призвели до скорочення кількості фахових науковців на підприємствах (не більше 
1,5 % загальної кількості науковців працюють на підприємствах). 
Оцінювання результатів управління інноваційними системами підприємств 
машинобудування здійснено шляхом групування відповідних показників за 
підсистемами ІСП та використання багатомірного порівняльного аналізу для їх 
співставлення. Наявність інноваційних систем у великих підприємств та 
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підприємств, що входять до корпоративних утворень обумовило проведення аналізу 
ІСП на ПАТ «СМНВО», ПАТ «Насосенергомаш», ПАТ «Укрелектромаш» та ПАТ 
«Електропанель». Результати дослідження виявили диспропорції розвитку 
підсистем ІСП: найменш розвиненою є підсистема фінансово-інвестиційного 
забезпечення, що пояснюється браком власних коштів на НДДКР та 
неспроможністю керівників диверсифікувати джерела їх залучення. За результатами 
оцінювання встановлено, що керівникам підприємств машинобудування 
корпоративних утворень варто спрямувати зусилля на використання переваг 
партнерства в інноваційній діяльності та відкритих інновацій в управлінні ІСП задля 
забезпечення інноваційної привабливості підприємств. 
Запропоновано методичні положення щодо інтегрального оцінювання 
результативності використання відритих інновацій в управлінні інноваційною 
системою. Інтегральний показник пропонується розраховувати за формулою:  
n
n
i
iВІ
iKІ
1
1
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                                                      (1)
 
де ІВІ – інтегральний показник результативності використання відкритих інновацій в 
управлінні ІСП;  
n – кількість показників;  
і – порядковий номер показника;  
Кі  – показник використання відкритих інновацій (К1 – частка доходів від відкритих 
інновацій; К2 – частка витрат на відкриті інновації; К3 – частка переданих 
технологій; К4 – коефіцієнт залучення зовнішніх знань; К5 – коефіцієнт залучення 
інвестицій; К6 – коефіцієнт міжнародної орієнтації; К7 – питомі витрати партнерів у 
спільних інноваційних проектах);  
αі – вагові коефіцієнти, ∑αі =1.  
Вагові коефіцієнти розраховуються за методом граничних та номінальних 
значень. Результати розрахунків інтегральних показників використання відкритих 
інновацій в управлінні інноваційними системами на основі (1) наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Значення інтегрального показника результативності використання відкритих 
інновацій в управлінні ІСП машинобудування у період 2010-2014рр.*
 Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 
ПАТ «СМНВО»
 
0,247 0,206 0,048 0,125 0,176 
ПАТ «Насосенергомаш» 0,388 0,262 0,147 0,278 0,158 
ПАТ «Укрелектромаш» 0,023 0,013 0,002 0,072 0,026 
ПАТ «Електропанель» 0,030 0,021 0,000 0,000 0,000 
*) розраховано автором за даними звітності підприємств 
За результатами розрахунків показники жодного підприємства не потрапили 
до інтервалу з високим рівнем результативності використання відкритих інновацій 
(0,66;1], показник ПАТ «Насосенергомаш» 2010 року знаходився в інтервалі 
середнього рівня використання (0,33;0,66], а дані ПАТ «Електропанель» свідчать 
про відсутність орієнтації управління на використання відкритих інновацій в 
діяльності ІСП. 
Оцінювання інноваційної привабливості підприємства здійснюється шляхом 
розрахунку інтегрального показника за формулою: 
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де ІПj – інтегральний показник інноваційної привабливості;  
n – кількість показників;  
і – порядковий номер показника;  
βij – ваговий коефіцієнт показника з урахуванням вагомості групи показників 
(а) майнового стану, б) фінансового стану, г) ділової активності, д) інноваційної 
діяльності); 
Хij – стандартизовані коефіцієнти стану j-го підприємства (за показниками: а) зносу, 
оновлення, вибуття основних засобів, б) абсолютної, швидкої та поточної 
ліквідності, фінансової стабільності, оборотності дебіторської та кредиторської 
заборгованості, г) фондовіддачі, рентабельності активів, продажів, д) рентабельності 
НДДКР, розширення нематеріальних активів, експорту інноваційної продукції). 
Вагові коефіцієнти розраховуються за методом граничних та номінальних 
значень з урахуванням вагомості групи. Значення показника знаходиться в інтервалі 
[0; 1], тому результати оцінювання інтерпретувались за шкалою бажаності 
Харрінгтона. Розрахунок інтегральних показників інноваційної привабливості 
підприємств машинобудування на основі (2) наведено в табл. 2. 
Таблиця 2 
Значення інтегрального показника інноваційної привабливості підприємств 
машинобудування як результати управління ІСП у 2010-2014 рр.*  
Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 
ПАТ «СМНВО» 0,711 0,748 0,655 0,450 0,365 
ПАТ «Насосенергомаш 0,551 0,434 0,603 0,733 0,479 
ПАТ «Укрелектромаш» 0,381 0,153 0,328 0,357 0,176 
ПАТ «Електропанель» 0,247 0,345 0,267 0,191 0,173 
*) розраховано автором за даними звітності підприємств 
У період 2010-2014 рр. жодне підприємство не потрапило до інтервалу 
високого рівня привабливості, у інтервалі «привабливі» протягом трьох років 
знаходилось ПАТ «СМНВО» та ПАТ «Насосенергомаш» у 2013 році, решта 
підприємств знаходилась в інтервалах низько привабливих та непривабливих. 
Залежність інноваційної привабливості підприємства від використання 
відкритих інновацій в управлінні ІСП машинобудування визначено за допомогою 
розрахунку коефіцієнта кореляції між відповідними інтегральними показниками за 
роками: 2010р. – 0,748; 2011р. – 0,697; 2012р. – 0,733; 2013р. – 0,998; 2014р. – 0,917. 
Результати дослідження дали змогу встановити, що рівень інноваційної 
привабливості підприємств машинобудування знаходиться в прямій залежності від 
використання відкритих інновацій в управлінні ІСП. 
У третьому розділі «Напрями реалізації управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування» удосконалено механізм управління 
інноваційними системами підприємств машинобудування корпоративних утворень, 
визначено типи інноваційної поведінки підприємств машинобудування для 
формування міжсистемних економічних відносин, здійснено імплементацію 
інструментарію управління інноваційними системами підприємств 
машинобудування. 
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З урахуванням особливостей функціонування підприємств машинобудування 
запропоновано механізм управління інноваційною системою підприємства 
машинобудування корпоративного утворення (рис. 2). Реалізація механізму 
передбачає удосконалення науково-методичних положень управління ІСП 
машинобудування у процесі партнерської взаємодії, які потребують визначення 
типу інноваційної поведінки підприємств, з урахуванням використання відкритих 
інновацій, для формування міжсистемних економічних відносин.  
В основу визначення типів інноваційної поведінки покладено методи 
статистичного аналізу. Проведений кластерний аналіз показав наявність трьох груп 
за типами інноваційної поведінки підприємств машинобудування (табл. 3), для яких 
розраховано дискримінантні функції. 
Таблиця 3 
Групування підприємств машинобудування за типами інноваційної поведінки 
Ум. 
позн 
Найменування підприємства Дискримінантні функції 
Тип 
поведінки 
П8 
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче 
об’єднання» 
Y1 = - 68,3126 + 0,9519 Кі1 
- 0,1056 Кі2 + 0,3358 Кі3 + 
0,1005 Кі4 - 0,1179 Кі5+ 
0,3222 Кі6+ 0,4160 Ке1+ 
0,4129 Ке2- 0,2245 Ке3+ 
0,2397 Ке4 - 0,1667 Ке5- 
0,2743 Ке6+ 0,2126 Ке7 
1
 -
 ф
о
р
ва
р
д
н
а 
П11 ПАТ «Насосенергомаш» 
П19 ПАТ «Електропанель» 
П24 
ПАТ «Виробничо-енергетична компанія 
«Сумигазмаш»  
П25 ПАТ «Укрелектромаш» 
П2 ПАТ «Азовський машинобудівний завод» 
Y2 = - 48,7301 + 3,789 Кі1 + 
0,8399 Кі2 - 0,4553 Кі3 - 
0,4397 Кі4 - 0,1960 Кі5- 
0,3435 Кі6+ 0,8493 Ке1- 
0,3860 Ке2+ 0,1057 Ке3+ 
0,2404 Ке4 - 0,1030 Ке5+ 
0,2474 Ке6- 0,2035 Ке7 2
 -
 і
м
іт
ат
о
р
сь
к
а П3 ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» 
П5 ПАТ «НВАТ ВНДIкомпресормаш» 
П6 ПАТ «Гідросила» 
П7 ПАТ «Гідросила МЗТГ» 
П13 ПАТ «Електроприлад» 
П14 Спеціалізована насосна компанія «Техномаш-Львів» 
П22 ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 
П1 ПАТ «Будгідравлика» 
Y3 = - 40,332 + 2,9654 Кі1 + 
0,7726 Кі2 - 0,2959 Кі3 + 
0,5758 Кі4 - 0,1960 Кі5- 
0,2844 Кі6+ 0,5780 Ке1+ 
0,2952 Ке2+ 0,1608 Ке3+ 
0,2393 Ке4 - 0,1621 Ке5+ 
0,2374 Ке6- 0,1616 Ке7 
3
 -
 е
к
сп
ер
и
м
ен
та
то
р
сь
к
а 
П4 ПАТ «Мелітопольський компресор» 
П9 ПрАТ «Завод турбокомпресорів» 
П10 ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема»  
П12 
ПАТ «Мелітопольський завод холодильного 
машинобудування «Рефма»  
П15 ПАТ «НВП Смілянський електромеханічний завод» 
П16 ПАТ «Конвеєр», м. Львів 
П17 ПАТ «Конвеєр», м. Дніпропетровськ 
П18 ПАТ «Барський машинобудівний завод» 
П20 ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» 
П21 ПАТ «Еталон» 
П23 ПАТ «Завод Південгідромаш» 
Примітка: Кі1 – питома вага інвестованого капіталу в інноваційну діяльність; Кі2 – вартість придбаних 
нематеріальних активів; Кі3 – коефіцієнт залучення зовнішніх знань; Кі4 – коефіцієнт залучення 
інвестицій у інноваційні проекти; Кі5 – коефіцієнт відкритості внутрішнього ринку до інноваційної 
продукції; Кі6 – питомі  витрати партнерів у спільних інноваційних проектах; Ке1 – частка доходів від 
відкритих інновацій; Ке2 – частка витрат на відкриті інновації; Ке3 – частка переданих технологій; Ке4 
– коефіцієнт передачі функцій на аутсорсинг; Ке5 – коефіцієнт міжнародної орієнтації інноваційної 
продукції; Ке6 – коефіцієнт передачі інформації до баз даних «відкритих інновацій»; Ке7 – 
рентабельність НДДКР.  
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Рис. 2. Схема механізму управління ІСП машинобудування корпоративного утворення 
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Ознакою групування підприємств машинобудування стала «можливість 
залучення/надання інновацій», яка характеризує екстраверсію (відкритість інновацій 
для зовнішнього використання) та інтроверсію (використання інновацій для 
внутрішнього користування). 
Типами інноваційної поведінки підприємств щодо залучення/надання 
інновацій запропоновано вважати такі: форвардна (підприємство-форвард має 
високий рівень засвоєння технологій, контролює всі етапи від ідеї до продажу на 
ринку готового інноваційного продукту), імітаторська (підприємство-імітатор 
зацікавлене в діяльності й розвитку інновацій, залучається до участі на окремих 
етапах проекту як партнер) і експериментаторська (підприємство-експериментатор 
діє на ринках ноу-хау, патентів і ліцензій, переважно не бере участь у розробленні, 
комерціалізації і продажу кінцевого продукту). 
Визначення позиції підприємств у матриці «можливість залучення/надання 
інновацій» пропонується здійснювати на основі розрахунку таксономічних 
показників, використовуючи значення екстраверсії та інтроверсії інновацій (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Визначення позиції підприємств машинобудування під впливом управління 
ІСП, за ознакою «можливість залучення/надання інновацій»  
Примітка: див. ум. позн. табл. 3 
Для визначення ефективності взаємодії підприємств-форвардів (база 
дослідження) з різними типами партнерів, запропоновано науково-методичні 
положення управління інноваційними системами підприємств машинобудування у 
процесі партнерської взаємодії, залежно від типу інноваційної поведінки 
підприємства та партнера, де зазначено предмет управління економічними 
відносинами (перша позиція – підприємство, друга – партнер): 1) «форвард – 
форвард» – проведення спільних досліджень; придбання підприємством готової 
технології партнера; продаж підприємством власних НДДКР партнеру; залучення 
підприємством ринків збуту партнера; 2) «форвард – імітатор» – залучення 
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підприємством партнера на певних етапах інноваційного проекту; придбання 
партнером технологій підприємства; 3) «форвард – експериментатор» – придбання 
(продовження) підприємством результатів досліджень, що розпочаті партнером 
(залучення ідеї); залучення підприємством кадрового, виробничого потенціалу 
партнера для виконання власних НДДКР; 4) «імітатор – форвард» – залучення 
підприємством технологій партнера; залучення підприємством партнера до 
спільного проведення НДДКР; замовлення підприємством партнеру виконання 
НДДКР; використання ринків збуту партнера; залучення підприємством партнера як 
інвестора в інноваційні проекти; 5) «імітатор – імітатор» – залучення 
підприємством партнера до спільного виробництва інноваційної продукції; 
залучення підприємством ринків збуту партнера; 6) «імітатор – експериментатор» 
– залучення підприємством ідей партнера (без порушення авторських прав); 
придбання підприємством патентів або ліцензій партнера; 7) «експериментатор – 
форвард» – продаж підприємством патентів та ліцензій партнеру; залучення 
партнера як інвестора в НДДКР; 8) «експериментатор – імітатор» – продаж 
підприємством патентів та ліцензій партнеру; 9) «експериментатор – 
експериментатор» – обмін ідеями між підприємством та партнером стосовно 
інновацій; обмін патентами та ліцензіями піж підприємством та партнером; 
виконання підприємством спільних з партнером НДДКР. 
Пропозиції стосовно управління розвитком інноваційної системи 
підприємства машинобудування на основі відкритих інновацій для ПАТ 
«Насосенергомаш» наведено в дорожній карті (рис.4), що включає характеристику 
комерційних та стратегічних перспектив, напрямів розвитку виробництва, а також 
технологічні та дослідницькі перспективи ІСП на коротко-, середньо- та 
довгостроковий період із зазначенням можливих майбутніх загроз. Дорожня карта, 
як інструмент управління, акумулює альтернативні варіанти розвитку ІСП, які 
можуть змінюватись залежно від зовнішнього впливу та можливостей/потреб 
підприємства. 
Використовуючи результати залежності інноваційної привабливості 
підприємств машинобудування та використання відкритих інновацій в управлінні 
ІСП, запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності управління ІСП 
у процесі корпоративної взаємодії, який передбачає визначення впливу на 
собівартість інноваційного продукту (Y) факторів результативності використання 
відкритих інновацій в управлінні ІСП (x1) та інноваційної привабливості (x2) на 
основі регресійного аналізу. За результатами розрахунків регресійні моделі для ПАТ 
«Насосенергмаш» (3) та для ПАТ «СМНВО» (4) мають такий вигляд: 
Y = 1,117 - 0,063x1 - 0,266x2,                                              (3), 
Y = 1,093 - 0,536 х1 - 0,100х2,                                             (4), 
де Y – собівартість інноваційного продукту (насос для АЕС), грн.;  
    x1 – інтегральний показник результативності використання відкритих інновацій в 
управлінні ІСП;  
    x2 – інтегральний показник інноваційної привабливості підприємства; 
    a0, a1, a2 – параметри регресії.  
Коефіцієнт детермінації для моделі (3) складає 0,86, для моделі (4) – 0,88.  
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Рис. 4. Схема дорожньої карти розвитку інноваційної системи як інструменту реалізації управління ПАТ «Насосенергомаш» 
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Для визначення показників факторів впливу в майбутньому у процесі 
прогнозування значення показника собівартості, було використано модель 
авторегресії третього порядку. Прогноз собівартості інноваційного продукту 
наведено на рис. 5. 
 
а)  
 
б)  
Рис. 5. Попередні та прогнозні значення собівартості інноваційного продукту 
як наслідок управління ІСП у процесі взаємодії з різними партнерами: а) для ПАТ 
«Насосенергомаш»; б) для ПАТ «СМНВО» 
За результатами розрахунків, наведеними на рис. 5, найбільш ефективним для 
обох підприємств-форвардів вбачається партнерство з підприємством-форвардом, 
яке може забезпечити зниження собівартості інноваційного продукту до 7 % для 
ПАТ «СМНВО» та до 9 % для ПАТ «Насосенергомаш», що визначає доцільність 
застосування інструментарію моделі відкритих інновацій у процесі корпоративної 
взаємодії інноваційних систем підприємств машинобудування. 
Застосування запропонованих заходів під час управління інноваційними 
системами підприємств машинобудування дозволить не тільки покращити їх 
дієздатність, реалізувати взаємодію підприємств з партнерами, підвищити рівень 
інноваційної привабливості, але й зменшити витрати на інноваційну діяльність. 
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ВИСНОВКИ 
Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуального науково-
прикладного завдання – уточнення теоретичних, розроблення концептуальних та 
науково-методичних положень і практичних рекомендацій з управління 
інноваційними системами підприємств машинобудування корпоративних утворень 
на основі використання моделі відкритих інновацій. Проведені дослідження надали 
можливість сформулювати такі висновки: 
1. На основі узагальнення теоретичного підґрунтя та аналізу результатів 
функціонування підприємств машинобудування виявлено потребу в удосконаленні 
управління інноваційними системами підприємств для забезпечення їх 
інноваційного розвитку.  
Інноваційна система підприємства, як організаційно-економічна формація є 
сукупністю елементів організаційного, структурного та функціонального характеру, 
які у процесі взаємодії визначають умови та забезпечують реалізацію інноваційної 
діяльності з метою створення, обміну, адаптації, трансферу та комерціалізації 
результатів НДДКР для розвитку та підвищення рівня інновативності підприємства. 
Управління інноваційною системою підприємства – це сукупність принципів, 
методів і форм управлінського впливу на функціонування інноваційної системи 
підприємства для забезпечення умов реалізації інноваційної діяльності та 
підвищення інноваційної привабливості підприємства. 
2. Результати дослідження наукових засад моделі відкритих інновацій 
дозволили встановити, що залучення зовнішніх ідей, технологій, фахівців у процеси 
створення, виробництва та реалізації інноваційної продукції, а також продажу 
результатів власних досліджень є доцільними для використання підприємствами 
корпоративних утворень. Корпоративна взаємодія інноваційних систем є 
добровільною співпрацею між підприємствами корпоративного утворення та 
партнерами з метою отримання цільових ефектів від інноваційної діяльності, яка 
відбувається через кооперацію інноваційних систем її учасників. Реалізація 
положень моделі відкритих інновацій передбачає їх використання у процесі 
управління корпоративною взаємодією ІСП. 
3. На основі узагальнення теорії корпоративного управління, теорії інновацій 
та загальної теорії систем виявлено, що під час управління інноваційними 
системами підприємств є доцільним використання моделі відкритих інновацій. 
Концептуальні положення управління інноваційними системами підприємств 
ґрунтуються на принципах відкритості й партнерства, самоорганізації, 
саморегуляції, адаптації, економічності, взаємоузгодженості, а також функціях 
управління і включають інструментарій управління інноваційними системами та 
міжсистемними економічними відносинами. Використання запропонованих 
концептуальних положень надасть можливість забезпечити застосування відкритих 
інновацій у процесі корпоративної взаємодії підприємств та дозволить підвищити 
рівень інноваційної привабливості підприємства, зменшити витрати на виробництво 
інноваційної продукції. 
4. У процесі причинно-наслідкового аналізу умов функціонування 
інноваційних систем підприємств машинобудування виявлено такі недоліки в 
управлінні ІСП: неспроможність керівників налагодити механізм залучення 
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зовнішніх знань, технологій, кадрів (не більше 3 % підприємств залучають зовнішні 
НДР); неефективність управління процесом залучення інвестицій в інноваційне 
технічне переозброєння виробництва (рівень зносу становить майже 60 %); низька 
результативність пошуку альтернативних джерел фінансування (близько 90 % – 
власні кошти); низький рівень матеріальної та нематеріальної мотивації, 
незацікавленість промислових підприємств у розвитку власного персоналу (не 
більше 1,5 % науковців працюють на підприємствах).  
5. На основі використання групування показників оцінювання інноваційних 
систем підприємств машинобудування (ПАТ «СМНВО», ПАТ «Насосенергомаш», 
ПАТ «Укрелектромаш» та ПАТ «Електропанель») за підсистемами виявлено, що 
найменш розвиненою є підсистема фінансово-інвестиційного забезпечення. 
Основними причинами диспропорцій визначено брак власних коштів на НДДКР та 
неспроможність керівництва диверсифікувати джерела їх залучення. Кращі 
результати спостерігаються у динаміці показників підсистеми виробництва, що 
пояснюється освоєнням нової техніки, придбанням машин та обладнання, однак, 
недоліком в управлінні можна вважати відсутність програм інноваційного розвитку 
матеріально-технічної бази. Здійснення багатомірного порівняльного аналізу 
показників оцінювання ІСП машинобудування дозволило визначити рейтинги 
підприємств за результатами управління ІСП, найвищі рейтинги отримали ПАТ 
«СМНВО» та ПАТ «Насосенергомаш». 
6. Під час проведення кореляційного аналізу інтегральних показників 
результативності використання відкритих інновацій в управлінні ІСП на основі 
методичних положень, з урахуванням показників доходів і витрат на відкриті 
інновації, трансферу технологій, залучення інвестицій, міжнародної орієнтації 
інноваційної продукції й витрат партнерів у спільних інноваційних проектах, та 
інноваційної привабливості підприємства виявлено їх пряму залежність, що 
доводить доцільність впровадження положень моделі відкритих інновацій в 
управління ІСП з метою підвищення рівня інноваційної привабливості підприємства 
для партнерів, споживачів і клієнтів. 
7. Результати дослідження особливостей функціонування підприємств 
машинобудування надали можливість запропонувати удосконалений механізм 
управління ІСП корпоративного утворення, що інтегрує організаційні заходи та 
економічні важелі використання відкритих інновацій для вдосконалення та розвитку 
функціональних компонент інноваційної системи підприємства. З урахуванням 
положень моделі відкритих інновацій у частині розвитку організаційних заходів 
механізму, розроблено сценарії взаємодії підприємства з партнерами на рівні ІСП: 
залучення (передання) технологій партнера, партнерство у процесі спільного 
проведення НДДКР, залучення зовнішнього агента для проведення НДДКР, 
використання інформаційних ресурсів як джерел нових ідей, партнер – інвестор у 
виробництво інноваційної продукції. Реалізація механізму надасть можливість 
підвищити рівень інноваційної привабливості підприємства, зменшити витрати на 
виробництво інноваційної продукції та досягти економіко-організаційного балансу 
інноваційного розвитку. 
8. З метою формування міжсистемних економічних відносин з партнерами для 
співпраці в інноваційній сфері встановлено важливість виявлення їх спроможності 
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до передання та залучення інновацій, що здійснює вирішальний вплив на 
встановлення паритету інтересів у процесі взаємодії. Моделювання за ознакою 
«можливість залучення/надання інновацій» надало можливість згрупувати 
підприємства машинобудування та встановити їх приналежність до типів 
інноваційної поведінки: форвардна, імітаторська, експериментаторська. Управління 
ІСП машинобудування з метою формування міжсистемних економічних відносин 
реалізується через комбінації типів із зазначенням предмета управління 
відносинами: «форвард – форвард»; «форвард – імітатор»; «форвард – 
експериментатор»; «імітатор – форвард»; «імітатор – імітатор»; «імітатор – 
експериментатор»; «експериментатор – форвард»; «експериментатор – імітатор»; 
«експериментатор – експериментатор», що надає можливість формувати комплекс 
управлінських заходів для взаємодії з партнерами.  
9. На підставі необхідності реалізації механізму управління інноваційною 
системою підприємства, як інструменту управлінського впливу на ІСП, доцільним є 
використання дорожньої карти розвитку інноваційної системи на основі відкритих 
інновацій. Розроблення дорожньої карти для ПАТ «Насосенергомаш» виявило 
потребу залучення зовнішніх ідей та фахівців до створення інноваційної продукції, 
збільшення обсягів її виробництва у процесі корпоративної взаємодії, налагодження 
співпраці з університетами та участі у міжнародних інноваційних проектах. 
Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності управління 
інноваційною системою підприємства машинобудування у процесі корпоративної 
взаємодії на основі прогнозування собівартості інноваційного продукту, з 
урахуванням впливу відкритих інновацій та рівня інноваційної привабливості 
підприємства, надало можливість визначити її зміну у процесі співпраці 
підприємства машинобудування з партнерами різних типів. За результатами 
розрахунків встановлено, що зі збільшенням рівня результативності використання 
відкритих інновацій в управлінні ІСП, зменшення собівартості інноваційного 
продукту в перспективі може становити 7–9 %. Це призводить до зменшення витрат 
та збільшення прибутків від інноваційної діяльності, що у комплексі підтверджує 
ефективність використання відкритих інновацій в управлінні ІСП 
машинобудування. 
Запропоновані наукові положення з управління ІСП машинобудування 
спрямовані на розвиток теорії інновацій в частині принципів та функцій управління. 
Розроблені й обґрунтовані науково-методичні положення та практичні рекомендації 
можуть бути пропоновані керівництву підприємств машинобудування, як 
прикладний інструментарій імплементації положень моделі відкритих інновацій, 
адаптованої до особливостей функціонування підприємств машинобудування 
корпоративних утворень, з метою забезпечення комплексності управління 
інноваційним розвитком підприємства та підвищення рівня інноваційної 
привабливості. 
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АНОТАЦІЯ 
Копішинська К. О. Управління інноваційними системами підприємств 
машинобудування. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», м. Київ, 2016. 
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Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретичних положень, науковому 
обґрунтуванню методичних та розробленню практичних рекомендацій щодо 
управління інноваційними системами підприємств машинобудування.  
Досліджено інноваційну систему підприємства як організаційно-економічну 
формацію. Розвинуто наукові засади застосування відкритих інновацій в управлінні 
корпоративною взаємодією підприємств. Запропоновано концептуальні положення 
управління інноваційними системами підприємств на засадах моделі відкритих 
інновацій.  Проаналізовано умови функціонування та оцінено результати управління 
інноваційними системами підприємств машинобудування корпоративних утворень. 
Встановлено залежність інноваційної привабливості від використання відкритих 
інновацій в управлінні інноваційними системами. Удосконалено механізм 
управління інноваційною системою підприємства машинобудування 
корпоративного утворення. Визначено типи інноваційної поведінки підприємств 
машинобудування для формування міжсистемних економічних відносин. 
Розроблено рекомендації щодо імплементації інструментарію управління 
інноваційними системами підприємств машинобудування.  
Ключові слова: інноваційна система підприємства, управління інноваційними 
системами підприємств, корпоративна взаємодія, відкриті інновації. 
 
АННОТАЦИЯ 
Копишинская Е. А. Управление инновационными системами 
предприятий машиностроения. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», г. Киев, 2016. 
Диссертационная работа посвящена развитию теоретических основ, научному 
обоснованию методических и разработке практических рекомендаций по 
управлению инновационными системами предприятий машиностроения. На основе 
логического обобщения определено понятие «инновационная система предприятия» 
(ИСП) как совокупность элементов организационного, структурного и 
функционального характера, которые в процессе взаимодействия определяют 
условия и обеспечивают реализацию инновационной деятельности с целью 
создания, обмена, адаптации, трансфера и коммерциализации результатов НИОКР 
для развития и повышения уровня инновативности предприятия. Предложены 
концептуальные положения управления ИСП, основанные на принципах модели 
открытых инноваций, целью которых является инновационное развитие 
предприятия и обеспечение его экономических интересов.  
Проведен причинно-следственный анализ условий функционирования 
инновационных систем предприятий машиностроения, в ходе которого были 
определены причины, результаты и недостатки в управлении ИСП машиностроения. 
Оценены результаты управления инновационными системами предприятий 
машиностроения с учетом показателей, сгруппированных по подсистемам ИСП. 
Выявлена прямая зависимость инновационной привлекательности предприятий 
машиностроения от результативности использования открытых инноваций в 
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управлении инновационными системами, которая определена на основе 
интегрального оценивания и корреляционного анализа. 
Усовершенствован механизм управления ИСП машиностроения 
корпоративного образования, базирующийся на интеграции организационных 
мероприятий и экономических рычагов использования модели открытых инноваций, 
ключевым инструментом реализации которого является метод дорожных карт. 
Предложены научно-методические положения управления инновационными 
системами предприятий машиностроения в процессе взаимодействия с партнерами, 
основанные на определении типов инновационного поведения предприятий по 
признаку «возможность привлечения/предоставления инноваций» (форвардное, 
имитаторское, экспериментаторское) с целью формирования межсистемных 
экономических отношений. Разработаны рекомендации по имплементации 
инструментария управления инновационными системами предприятий 
машиностроения. Усовершенствован методический подход к оцениванию 
эффективности управления инновационной системой предприятия машиностроения 
в процессе корпоративного взаимодействия. 
Ключевые слова: инновационная система предприятия, управление 
инновационными системами предприятий, корпоративное взаимодействие, 
открытые инновации. 
 
ABSTRACT 
Kopishynska K. O. Management of innovation systems of mechanical 
engineering enterprises. – Manuscript. 
Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04 – 
economics and management of enterprises (by economic activity). – National Technical 
University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, 2016. 
The thesis is devoted to deepening theoretical basics, scientific substantiation of 
methodological and development of practical recommendations for the management of 
innovation systems of mechanical engineering enterprises.  
The innovation system of the enterprise as the organizational and economic 
structure was investigated. Scientific basics of applying open innovations in managing the 
corporate interaction of enterprises innovation systems were developed. Proposed 
conceptual statements of enterprises innovation systems management on the basis of open 
innovation model, taking into account the intersystem economic relations. There were 
analyzed the operating conditions and evaluated the results of mechanical engineering 
enterprises innovation systems in corporate formations. The dependence of innovation 
attractiveness from the use of open innovation in the management of innovation systems 
was identified. The mechanism of management of innovation systems of mechanical 
engineering enterprises in corporate formation was improved. The types of innovative 
behavior of mechanical engineering enterprises for creating intersystem economic 
relations were identified. Recommendations on the implementation the instruments for 
management of innovation systems of mechanical engineering enterprises were developed. 
Keywords: enterprise innovation system, management of enterprises innovation 
systems, corporate interaction, open innovation. 
